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111•111/IM
FICI I.
DEL MINISTERIO DE MA
SUMARIO
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAM ENTo‘ .1) E P1-.±.RSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTIACIONES
CUERPOS DE OFICIALES
Proft'Sdres-litstructores.
Resolución númeTo 575/70 por la que se ti()Inbrif Profeso
res-Instructores para los cursos de la Milicia Naval
Universitaria y de lit Reserva 'Naval a Tenientes
(le Navío que se relacionan.- l'i'w,itta 813.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADoS
./secnsos.
Resolución número 577170 pm- la que He pr(unw.ve etil
píe() de Sanitario 1Vlayor al Stildettiente don _losé Piltra
Carcía, y al de, Brigada, al Sargento pi ititet o don Hm,
e•ticio Caldert'm ("asado. 813.
Resolución número 576/70 ¡r la que se di..,ptuf pa!,e
(fest ittado a la fragat a V tilcano» el Sargeffi()pi 11Il(F(
ktec(inico don José 1,. Pérez Lorenzo.----Kgina 414.
Retiros
Resolución número 410/70 pot la que se dispone ¡t'ase a
la !iittliteit")it 41-elitado» el Sarp-,eitto rolyttterit don
•ittlen(7. l'a,w,•itia 813.
Resolución número 411/70 por la que S(' (IIHI)oll(' PaSC a
la situacii'm de 41-etirado>> el Sargento li());(niero (Ion
Atidré Llantas (ititiésrez. l'Aginas 813 y 811
Resolución número 412/70 pi), que ,u diSp011e pase a
1,1 tia i(#) ( (1 (1( re :1 ( I( 0) 1 ,(`):1 el III I 01.101 )(1.< (101 I
1:afffifo Wirtínez i'al,,iffa 814,
Resolución número 413/70 pot la (pie se dispone pasv a
la sitititei("iii «retitado9 (.1 Sarp,ento liti.;ottero don
Pedro Folicithiet Podrígitel, .1)ap,litit 1411,
M A It I N E 11 1 A
.,91,(Rinches.
Resolución número 579/70 por la gnu c()iteede la cotiti
littackdi en (.1 set•vi( (11 los reenganches (pie se ex
presan, al personal 1.1,-.11ecia1ista que 1.a. relaciona. l'it.-
í..titta 811.
1?eso1uci6n número 580/70 ;my la que se concede la con
tiliffaci¿w el set vici(). 1()., reenganches que se ci
fau, al personal tio Espieeialisla (pie se reseita. Iágj
814 y 815.
'Resolución número 578./70 pnr la que se aprueban las ba
jas el, actik,(,) (1(.1 personal (1• las distintas clases le Ma
rinería que ieliteitota. -Páginas 815 a 819.
FUNCIONA!~ CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
,S7/1111( i())1('S.
Vesolución núrnero 588/70 plif que se dispone pase a
11 Ititicionario civil del Cuer
p() 1.1Hpecial (le Maestros de Arsenales (1((n Carlos Grau
(1(..., Cal dona,--.1Vígiffa 811).
ird.)/(i(1.,..
'Resolución número 581/7o p)l. la (pie se conceden tres
fiff- (.., ricen( ia asniftly, propios l 1 funcionario
civil del ('nefp() General \Ilfilinistfativo (hui IMIiIju
anovas Gni/ale/.
Resolución número 586170 p(Ir 1.1 (pie se c(wcude un mes
((I(. licencia p)1 cilicinfo ( )1i( ial 11(' Al SI 't111, (/sé
1 I 1I r a 1 1 1 11 ) , 1 i1 1;1 1 (),
MAESTUAN/ A Il. LA ARMADA
Resolución ni-limero 587/70 por la (pie se disii.ow. pase a
I, ttaeit'ot de c. jultiladwb (1 tht ero ( 1 'aMur() ) de la
\1(.11,1117,1, de la Armada, a Flatteise() Gi
1„11 819.
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Separación temporal del servicio.
Resolución número 582170 por la que se dispone pase a
la situación de «separación temporal del servicio» el
Obrero (Telefonista) de la Maestranza de la Armada,
a extinguir, María Dolores Llanmsi Latorre. Pági
nas 819 y 820.
PERSONAL VARIO
Convocatorias.
Resolución número 500/70 por la que se convoca examen
concurso para contratar entre personal civil femenino
dos plazas de la categoría profesional de Ayudante Téc
nico Sanitario, que han de prestar sus servicios en la
Policlínica Naval «Nuestra Señora del Carmen» de
Madrid.—Página 820.
Personal civil contratado.—Bajas.
Resolución número 583/70 por la que se dispone la baja
del Celador contratado José Vázquez Gomez. — Pági
na 821.
Resolución número 584/70 por la que he dispone la baja
de lit Limpiadora contratada Pilar uñoz Illázquez.–
Página 821.
Resolución número 585170 por la que se dispone la baja
en la Arma(L, por fallecimiento, del Mayordomo de
segunda clase Santiago Hernando Barbosa. — Pági
na 821.
Página 812.
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPoti oFICIALES
1 )is1in1iV05 de Profesorado.
Resolución número 54/70 por la que se concede el distin
tivo de l'rot-e,orado al Teniente de Navío don Manuel
Francisco Rincón 1ego&w.-1';ígina 821.
SECCION ECONOMICA
Resolución número 409/70 por la que se conceden los
trienios acumulables que se citan, en el número y cir
cunstancias que se expresan, al Oficial segundo de Ofi
cinas y Archivos don Casimir° Rey Feal.—Páginas 821
y 822.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Escuela Superior del Ejército. Curso previo para ingre
so en la Escuela de Estado Mayor. --Orden de 25 de
marzo de 1970 por la que se dispone pasen al cielo de
presente (Id C ti r,,() previo para ingreso en la Escuela (le
Estado Mayor el Jefe y Oficial (le Infantería (le Ma
rina que se citan. Página 822.
EDICTOS
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECC1ON DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Profesores-InstruelorCS.
Resolución núm. 575/70, de la. 1)irección de Re
clutamiento y Dotaciones. --- tiontbra Profesores
instructores para los cursos (le la Milicia Naval
thliversitaria y de la Reserva Naval, que se realiza
r:in en 1:1 Escuela de Suboficiales entre el 10 de ju
nio y el 10 de septiembre del año zaina], a los Te
nientes (le N'avío relacionadas a continuaciéni, sin
cesar en sus destinos:
Nlaituel í'osada Calleja.
Luis Roca 1:ami1ez.
,Angel González Ecija.
Antonio 1,(.61t Zarco Navarro..
Carlos Samcliez-Verragut Jiménez.
Vicente Coi tizas Hedías.
1-4.1fectuar;í11 Sil present:Eción en 1;1 citada Escuela
el (lía 1 de junio del presente Ifí().
Niladrid, 26 de marzo (le 1070.
, DI RECTOR
DF. RECLUTAM ENTO Y DOTACIONES,
lilitrique Amador Franco
fr,xcmos. Sres. ,..
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
As(ensos.
Resolución nú,m. 577/70, de la I )irección de le
(.11itantiento Y Dataciones. - l'ara cubrir vacante pro
ducida por retiro Voluntario del Sanitario Mayor don
Andrés 1,opez Kirros, (le conformidad (son lo infor
inwlo por la junta de Clasificación del (:tterpo (le
Suboficiales, se promueve al expresado empleo al
Subl•niente, don .José Parra Ciarcía, y al de Ilrigada
(1(. la misma Es)ecialidad, :11 'ti 1(.'1 primero don
Inocencio. raider("m .Casado, ambos con antikriiedad
(le 14 (l• inaria de 1 970 y efectos económicos a par
tir de la revista si?',.tiiente, quedando escalafonados
a continuación del ultimo de sus respectivos nuevos
Número 76.
1..1 vacante de Brigada es la primera que corres
ponde al turno de amortización.
.\1:1(11 i( .30 de marzo de 1970.
El. DIRECTOR
DE RECLUTAM ENTO Y DOTACIONES,
1xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Destinos.
Resolución núm. 576/70, de la 1)irección de Re
cliitamiento y Dotaciones.--A propuesta del Capi
tán Cieneral (1(.1 Departamento l‘tarítimo de El Fe
1-1-()1 (1(.1 (*nudillo, se dispone que el Sargento primero
111cca1ic() (1()11 1.. Pérez 1,orenzo cese en el (lis
•,f•tite(le la licencin ecuatorial que le fue concedida
¡u 1Icsolución numero .378/69 de esta 1-)irección
(1). ( ilítin. '205) y pase destinado, con carácter vo
luntario, a la fragata rimbano.
Dicho St11,01-icia1 contintian'i percibiendo los bene
íici,,L, (11,11(')1)1jco,.; :I licenc1.[ hasta el
día 5 de jimio de 1070, fecha en que (1(.1 W1 finalizar
ln misma.
Madrid„i0 (I( marzo (le 1970.
film-nios. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 410/70, de la Jefatura del 1)e
1 rlame1 110 de Personal.-----Por cumplir el día g de
septiembre de 1970 la edad r(.9,1:inientaria, se dispone
fine, (.11 dicha fecha, el Sargento Fogonero don Ma
1111(.1 1111)('..nez Rubio cese en la situaci<ín de "activi
11.111" thrie 1 1:1 (le "retirado", quedando pendiente
(1(1 señalamiento de linher pasikro (In(
Consejo Supremo de justicia M ilita r.
Nladrid, 25 de marzo de 1970.
determine el
EL ALMIRANTE
ruin DEI, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
14:xemns. Sres. ...
Sres. ...
Resolución m'un. 411/70, de la Jefatura (hl 1)e
1)a1ta11ie11to de Personal. Por cumplir el día (le.
septiembre (le 1070 la edad reglamentaria, se dispone
que, en (lidia l'echa, el Sargento Fogonero don /\n
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drés Llamas Gutiérrez cese en la situación de "acti
vidad" y pase a la de "retirado", quedando pendien
te del haber pasivo que determine el Consejo Supremo
de justicia
Madi-id, 25 de marzo de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 412/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el día 17 de
septiembre de 1970 la edad reglamentaria, se dispone
que, en dicha fecha, el Sargento Fogonero don Ra
miro Martínez Piñeiro cese en la situación de "acti
vidad" y pase a la de "retirado", quedando pen
diente del señalamiento de haber pasivo que deter
mine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 25 de marzo (le 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL„
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
eptiembre de 1970 la edad reglainetníiria, se dispone
que, en dicha fecha, el Sargento Fogonero redro,
1:oncubierta 1:.odrig-tiez cese en la situación de "acti
vidad" y pase a la de "retirado", quedando pendiente
(lel señalamiento de haber pasivo (me determine (.1
Consejo Supremo (le justicia klilitar.
Nlítdrid, 25 de marzo (le 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excmos. Sres. ...
Sres.
LI
Marinería.
Reenganches.
Resolución núm. 579/70, de la Dirección de Pe
.lutamienio y Dotaciones.—Se concede la continw
ción en el servicio, en los reenganches que se expre
'san, Ley 4-4, de 1968, al personal Especialista que ¿t
continuación se relaciona.
Madrid, 30 de marzo de 1970.
EL DIREC1 012
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 413/70, de la Jefatura (1(.1 De
partamento de 1'ersonal.----1W cumplir el día 23 de
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Número
de orden
1
2
3
4
6
7
8
9
10
Empleo
y especialidad
Cl.° Ma.
Cl.', El.
Id.
14.
Cl." Er.
Cl.', Rt.
Cl.° Mc.
1d.
Id.
Cl."
NOMBRE Y •\l'Hl 1,1DOS
Bernardino García Rodríguez ..
Jesús Vicente Dopico Porta ...
Gumersindo \. López Sánchez
josé Francisco Pena l)iaz
Gonzalo Carballido Dopico
• • • • • •
• • •
• •
Eugenio 1 fs.rmida Vilela .
Ifanuel Dopico Rodríguez ...
José María Cantero Cattipini
Luis Rabuñal Deza •.• ••
1<afael Ronet 1.enia
• •• • • •
• • • 1 • •
••• 111, • •
•■••
• • •
•••• •••
•
•
• • •
•
• • O* • •••
• • • I• • •• •
•• •••
I••
• ••• ••
Reenganche Duración A partir de
l'or el tiempo necesario para invalidar nota desfa
vorable.
Cuarto. i3 aíi'04.01.70••• •.• •.•
l'or el tiempo necesario para invalidar nota desfa
vorable.
Cuarto. 3 años •.. ••• .1* ••• •I•
Segundo. 2 años y 8 meses .„
()Mido.
S'egunilo.
Segundo.
Cuarto.
• • •
• • • • • •
3 años ••• ••• • • • II • • • •
3 años 1•1 ••• • • • • •
3 años ••• • **O •••
3 años ••• •oo •••
3 años •• 0•• 1111 •••
'0'2,104.70
Fecha de
presentaci(')H
04.01.70
02.01.70
10.01.70
10.01.70
02.04.70
Resolución núm. 580/70, de la Dirección (le 1,)
clutamiento y Dotaciones.----Con arreglo a lo dkinies
to en el Reglamento Orgánico (le Marinería v Fo
goneros, aprobado por Decreto de 19 de febrero de
1954 (D. 0. núm. 88), se concede la continuación en
el servicio, en los reenganches que se expresan, al
personal 110 14.,;1)c.cia1ista (pie contintiaci(')n se rela
citma :
Cabos primeros Fogoneros.
José A. I Apez Díaz. --En se,ptuno reenganche., por
cuatro a partir (lel 6 (le mayo (le 1970.
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Eugenio 1)omínguez Pereiro.1---En cuarto reengan
che, por cuatro aftos, a partir del 2 de abril de 1970.
Enrique Fernández Candales.--En cuarto reengan
elle, por cuatro arios, a partir (lel 2 de abi il de 1970.
1litrcial Pesado Ordóiíez.-En cuarto reenganche.
por cuatro años, a partir del 2 de abril de 1970.
Madrid„30 de marzo de 1970.
DIRECToR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Bajas.
Resolución núm. 578/70, de la 1)irección de I■e
clut;unient( y 1)otac1o1es.-Se aprueban las bajas en
activo (lel pers()11:11 du las distintas clases de Marine
ría que se relacionan, ocurridas en 1;ts fechas que al
irente de cada uno de ellos se indica:
1)()r haber declarados -iiintiles" totales para el
servicio.
(.:abo segundo Illectricista.
1. Francisco J. Sánchez Fin1e1io.-31 de octubre
de 1969.
Cabo segundo kadarista.
Vicente Arn(tu Nondedén. 1') de diciembre de
1969.
Cabo segundo Sonarista.
Miguel Trigos() Ortiz.-15 de septiembre de
1969.
Cabo segundo Escribiente.
1. jesús Plaza Noguerol.-6 de octubre (le 19W.
aplicaeit'm (le 1;1 norma 85 (le las dictadas por la
)1 (1(1) in'iniero 4..485/66 (1). O. núm. 237).
ord
•
Cabos prinieros Artilleros.
Matías Abaga Obia11g-Mengue.---3 de diciem
bre (le 1969. •
Toribio 1 iCl111 1;t1e1ta.-25 de noviembre de
1969.
Cabo segundo Artillero.
3. Silvestre Mba J\1 ----- 11 de noviembre
1969.
abo primero Torpedista.
Aquilino 1;octibo dicienibre (le
1969.
5.
Cabo primero Electncista.
Angel Hondo N'Guere.-20 de noviembre de
1969.
Cabo segundo Electricista.
6. t thaim IVlartín González. 7 de octubre de
1969.
Cabo primer() kadiotelegrafista.
7. l'erguentino Lama Lamina.-17 de noviembre
de M'().
Cabo segundo Electrónico.
14orenzo Francés Vida1.-16 (le octubre de 1969.
Cabo primero Torpedista.
\tiselmo Owomo Anguen.-23 de diciembre de
1969.
Cabos primeros 1\leanicos.
lo. Itili.,"ut ()Htienbe( )bono.---4 de octubre de 19(9.
11. ritriqin. Hl kodríguez.--13 de enero
1("(19.
lose :\1olina 1)¿tscual. - 14 de noviembre de
'1()69.
Callo segundo Mecánico.
13. .jesns Carrillo 17 de diciembre de
1q69.
Cabo primero Escribiente.
1.1. Pedro Bayern(' Esono.--1 (le diciembre de 1969.
Cabo primero 1:ai11otelegrafista.
1.;. :\larcelo Nsue Asogo.-10 de octubre de 1969.
Por aplicación de la norrna 81 de las dictadas por la
)den, Ministerial número 4.485/66 (1). ( ). núm. 237).
1.
Cabos segundos de Maniobra.
17.velio Pérez 111agado.---10 de enero de 1970.
2. Benito Serrano Sanchez.--12 de diciembre de
1969.
3. jesiris lturraspe Cordo. - 12 de diciembre de
1969.
1. Iloniracio Burguillo ('tez.-12 (le diciembre
1'6'1.
•luait 1. ( ontreras García-1/lturtoz.-12 de di
ciembre de 1969.
Agustín kodríwtez Jinit'nez.-12 (lediciembre•
7.
de 1 969
Vicente Severo Máiquez. 12 de diciembre de
19().
s. Miguel García ( )livci. 1 2 de diciembre de
1969.
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9. Francisco Ortiz Cánovas.-10 de enero de 1970.
10. José M. Martínez Romero.-16 de diciembre de
1969.
11. José L. Malvarez Fernández.-10 de enero de
1970.
12. Manuel Luján Villalba.-20 de enero de 1970.
13. Lago Germano Vroonen.-12 de diciembre de
1969.
14. Antonio Benito Bellido.-12 de diciembre de
1969.
15. .José Manes Rúa.-12 de diciembre de 1%9.
16. Francisco Marcos Mar1ín.-12 de diciemllue
1969.
17. Alberto Mora Alvarez.-12 de diciembre de
1969.
18. Andrés Fernández Franco.-12 de diciembre
de 1969.
19. Alberto Javier Prieto Muñoz.-1 1 de diciem -
bre de 1969.-
20. Manuel Rodríguez Jiménez. 18 de diciembre
de 1969.
21. Guillermo Alvarez Fernández.-18 de diciem
bre de de 1969.
22. llilario Morenos Costales. 12 de diciembre de
1969.
23. Claudio Bertiá1dez Rodríguez.-12 de diciem
bre de 19(0.
24. Francisco 1)›años erv:mtes.---12 de diciembre
de 1969.
25. Benjamín Herranz Iglesias.-17 de diciembre
de 1969.
26. Elías Rey Cal. 17 de diciembre de 1969•
27. Manuel Agredan° Acosta.-17 de diciembre de
1969.
28. Juan F. Mangas Rodríguez.-17 de diciembre
• de 1969.
29. Ariano Ramírez Díez. 17 de diciembre de
1969.
30. Alfonso Losa Bocos.-,-17 de diciembre (Ip 19M.
31. Higinio Fernández Vidal. 17 de diciembre (le
1969.
32. Luis Sánchez -- 19 de diciembre de
1969.
33. Manuel Pereira Calvo. - 1 de septiembre
1969.
34. Felipe Márquez Abadía.-1 de noviembre de
1969.
de
Cabos segundos Ilidr¿grafos.
35. José Alonso Melcón.-15 de diciembre de 19().
36. José M. Pérez Fernández. - 13 de enero de
1970.
Cabos segundos Artilleros.
37. Salvador López faópez.-12 de diciembre de
1969.
38. José L. Pinar 1;oeno.-12 de diciembre de 1969.
39. José Palomero Cruz.-1 2 de diciembre de 1969.
40. Gerardo Fariilas Milán.-12 de diciembre de
1969.
4). Jesús Hermoso Franco.-l6 de diciembre de
1969.
LXII1
12. Angel Torricu 1:odríguez.-- -30 de septiembre
de 1%9.
1.'. Manuel Gonzalez-Santos 1)41(1i11:1. -- 14 de di
ciembre de 1969.
44, Francisco Ruiz Higo. - 12 de diciembre de
1969.
Cabos primeros Electricistas.
45. Demetrio Román.---- 10 de enero de
1970.
•1(). Manuel de1 Cerro (iarcía.-----29 de enero de 1970.
Cabos )(igtublos 111ectricistas.
47. luan ;. Pastor Conesa.-10 de enero de 1970.
48. j osé 1 niesta Pérez.--12 de enero de 1970.
49. José M. Comstela Ortigueira.-12 de enero de
1970,
50. Antonio Pérez Pérez.-31 de diciembre de 1969.
51. AliDdlio Pina. Pérez.-11 de diciembre de 1969.
52. Artnro Uarbero Carro. 31 de diciembre de
53. luan Cabezos Otón.-12 de diciembre de 19n9.
54. Luis Y Sáez de Jánregui.-12 de diciembre
de 1969.
55. Vicente .Gutiérrez Mantecón.--12 de diciembre
de 1969.
56. 1)omingo Navascués Perea.-17 de diciembre
de 1969.
57. _Joaquín Valle Soler.-----17 de diciembre de 1969.
58. Angel M. Ruiz Ortega.----17 de diciembre de
1969.
59. José Calderém 1')o1 i5.--17 de diciembre de 1969.
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
60. Antonio Gallego Murcia.-1 O de enero de 1970.
61. jeIls 1nficAa Molir4a.--12 de enero de 1970.
62. Víctor F. Bard-isa Antón.-10 de enero de 1970.
63. Daniel Aceves Ramos.---10 de enero de 1970.
64.• Juan García 1Apez.-12 de diciembre de 19'69.
65. Antonio Andújar Navarro.-10 de enero de
1970.
66. Antonio Corral Vizoso.-12 de diciembre de
1969.
67. Luis 1.
de 1969.
68. Luik; Ortega
1969.
69. Roberto Verde
1969.
Rodríguez Martin.-16 de diciembre
Cordente. 12 (le diciembre de
Mari ín. 12 de diciembre de
Cabo in-imero 1;tdiotelegrafista.
70. José Morale,, Gracia.--12 de enero de 1970.
Cabos ,e1 11 d e, Illle('tr(')nico,--.
71. José A. Marcos Mai in. -10 de enero de 1970.
72. José Mesa Domínguez. I() de enero de 1970.
73. José M. Kijo 1.11eban. 10 de enero de 1970.
74. .V1 elchor 1 Joret M orales. 10 de cuero de 1()70.
75 Luis NI. l'ajares llox.-13 de enero de 1970.
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7(,. Domingo Nloreno i\renzana.---- 6 de enero de
1970.
/ Sergio Pajes Cañadas. - 12 de dicienilire de
/ 1)1y» PI oledo 1,l'e11er. - 12 de diciembre de71/4,
1(.(19.
7). Vrancisuo ( iarcía 1 orento.--13 de diciembre de
1969.
losé L. 1)oval 1■ío. -13 de diciembre de
1969.
•aimundo Santiago Fert14(ndez.---12 de diciem
bre de 196(.).
S2. Lucio. Fernández 1 )iaz.---12 (le diciembre (1(,
1969.
luan Véjar (le diciembre (le
'1()0.1.
I. Mariano X1iirilb, (i:11;"fli. -1,3 (le diciembre (le
1()(i9.
Sergio Castejón Casa(10.--7---1.1 de di•ciembre de
1(Y),9.
González Moreno.---15 de diciembre de
1969.
b'y7. 1lafios.-1 (le diciembre. de 1969.
M. Jorge 1>alet Valverde. -- 12 de diciembre de
1969.
89• 13eitigno Pérez 4o1a1es.-1() de diciembre de
1969.
90. José 1.. (iranadd Alit("ni.• de diciembre (le
1969.
91. José C. Martín .1 andifio. 12 de diciembre de
1969.
92. 'Ginés l'iarrios.-- 11 de diciembre de
losé (;;Ircia ii.a.rifías.-17 de diciembre de 1)9.
94. i()“'. .1\1. Casas 1/\1faia1 Ie.--12 (le (1icieml)re de
Cabos segundos 1idarLtas.
95, losé 14. .\1("k:t1() C:11);(11er(). le diciembre de
1969.
96. luan 11errer() (ir:ti-1:1.-12 de dic.ienibre de 190).
97• jos("' 1\1. (.()i-rale, Mari 111.---12 de diciembre (le
90).
98. Fernando Pérez Ontoso.-12 de diciembre de
(y). (;arrido Cerdero. 12 de diciembre de
'1969.
100. j iiaii Vega Ortiz.-18 de diciembre de 19(19.
101. Antonio livero Serrano. 15 de diciembre de
1969.
109. Vrancisco 1:1 Serr:ino. de diciem
bre (le 1969.
101 1■aíael Pérez Moral.---12 de diciembre de 19(0.
cahnt,
104. losé IV1. VallariOn 1■iiit. 10 de enero de 1()70.
1 ()5. Salvador 1'.-co1;ir 1() de diciembre
de 190).
1(16. Antimi() 1:11.1iiiez. 1,3 de diciembre
1(/(>9.
1()7. Veril:Indo V.1;ca.-- 12 de diciembre
de PUM.
1(, '\1;irtíliez (irtiz-Zárate. --EJ., de di
ciembr( de 1(4,().
109. Pabl() cirijalba Alvarez.-12 de diciembre (le
19(o.
losé Carmona Venero. 1 2 de diciembre de
I(J69.
Cabos segundos :\,1 mistas.
11. •losé Sastre Ca011.----12 de diciembre de 1969.
12. 1:1111(')ii 1>edi az.--1 2 de diciembre de
1969.
13. Tomás Montero N1ew'ildez.-12 de diciemble
de 19(0.
11. Miguel I■onián ( ;otizález.- 12 de diciembre de
1(.3,().
1 (_*abeza 1)ía/..-1() de enero de 1970.
;di() 1)1.111)(1(1 Hscribiente.
11(,. I( );(miu :\1;i1d()uid() 2 ( e sept iembre
de 19(,().
abw, ;Ieguildns Useribientes.
1 1;-, I■osendo Cai(11() -1() d(' ellel () (le I97().
1 1 Alli()1110 d(' (1,11i/ .\\ 11(11 as.-10 de eller() de 1970.
119. jc)sé Miguel 1H•e/. 11eriu'llidez.--13 (le enero (le
1)70.
120. i\ntonio Soriano Ve1re1.----12 de diciembre de
121. j9(.osé J\. Guirao (J'arda. --12 Ie dicienibue
1969.
IL ( Millermo l'Prea Sáenz. 1() de diciembre de
1(;t,( t.
\ill()1Ii() Saliclie/. 15 (le diciembre (le
12.1.. José Nfiiría Velasco (Merr-.1.----12 (le diciembre
'de 1()69.
195. del l■ io 1 1( 1( --1 1 (le seiniembn›
12(r. \1 i511('1 A. L;ipelkiii )() de enero de
1()70.
197. Angel C:11rdiii11;1, l':Irej(). 11 de diciembre de
128. 12 de diciembre de
.1(»()9.
J(). 1 tii I■odríiez. 1V1ercadill:1.---1,3 de diciem
bre de 1(4.n.
,.;M. 1:tv;(.1- salvad(o- Ca•rmicio. ---13 de diciembre
(le 19(0.
,i1. (.11-ande Pera. 17 (le diciembre de
19(19
,32. (:1:ires F(1.11;11111(7, --17 de (li
ciembre 1(ky(),
, FialicH(:o l'lima :Nlvarey. -1/ (1. diciembre de
1(4)().
() THutt 1 erez. 1/» de diciembre de
1()()(1,
Larr;P-c3 (i(niv:"dez.-----13 de diciembie
de 1()(P.
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134). Marcelino Lojo Guerra.-10 de enero de 1970.
137. Cecilio García Durán.-12 de enero de 1970.
138. José María Vargas Alvarez.-31 de agosto de
1969.
139. Fernando San/. Mon.o. 23 de septiembre de
1969.
Cabos segundos Nlecánicos.
140. Carlos Nlánittez 1.()1a110.-1() (It ener() de 1)70.
141. Marcelino Lag() Rtsandín. 10 de enero de
1970.
142. l'edro Hzquerra 1 ore11te.-10 de enero de 1970.
1-13. Francisco Yáñez Leira.-10 de enero de 1970.
144. Carlos 1<egueíro Niaceiras. 12 de diciembre
de 1969.
jesús Nlatizano S:índez.-12 de diciembre de
1069.
( 1'e1eira.--22 de diciembre de
-osé 1aría l'orto Cánovas.-13 de diciembre
de 1969.
(ionzález Manso.-19 de
l<X,9.
Ginero Guerrero.-12 de
1969.
Nlanuel Cantero Cubero. 12 de diciembre de
1(;69.
Dosantos García. 12 de diciembre (le
1969.
F.pifani() Moreno Sauchez.-12 de diciembre
de 1'4)9.
( iuillernio Solar Sáez. -- 18 de diciembre de
1969,
•fosé 1),arrios Ca1,anil1as.-12 de
1969.
Felipe llerniejo Yanes.--12 de diciembre de
1969.
Antoni() Cía Reina. 13 de diciembre de 190).
Fidel Nlartínez González. -19 de diciembre de
196').
Adol io López \'arona. 19 de diciembre de
1969.
Angel E ,. M'a rt ínez
de 1(;69. •
(*ésar Gaticedo de diciembre de
Francisco Mate() .\lartiliez.--.')() de diciembre
de 19)0.
Santiago Cervantes Carrasco.-2 dt enero de
1970.
Angel Sagred() Sanz.-111 de diciembre de 1969.
1.1is Serafín García.-12 de diciembre de 1969.
1'eñalo,a Giuiérrez.-12 de diciembre (le
1969.
•losé N1aría Sánchez Sánchez.--12 dt
(le 1969.
Francisco Pompa lodrigtiez.-12 I I''m.
bre de 1969.
Amadeo Sieiro 1'in(:).-12 de diciembre de
Joaquín A. l'ardo Carlialleira.--12 de diciem
bre de 1969.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
1711.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
I( U.
161.
1)2.
163.
164.
1(i5.
1(>6.
167.
168.
169.
diciembre de
diciembre (le
d el 1 !bre de
Carcía.-1.3 de (liciemble
diciembre
1969.
■•••■■•■
170. Nlituricio Cañas Morales. 12 de diciembre de
1%9.
171. .\ 'nonio Campillo Monzón.-1 2 de diciembre
de 1960.
1,1tis Pacheco 1 'tiesta.- 11 de diciembre de 1969.
luan Cervantes García.-12 de diciembre de
.1969.
172.
173.
171.
175.
1(1.
1;7.
178.
17 ).
180.
181.
18
183.
U/.
1;15.
16.
1
1S8.
19.
1(j0.
191.
192.
193.
104.
195.
196.
197.
1()8.
q().
2(/i).
201.
202.
201.
14:mili() Avellano 1.,orenzo.-12 de diciembre de
1 96.)
1.-asso de la .Vega.-26 de enero de
1970.
Miguel Angel Gómez Gracia.-26 de enero de
1970.
1.1(111;ird() 1:odríguez 1:tiiz.-12 de diciembre de
1(()(:")1 ) . A. Sánchez Nieto.-13 de diciembre de
1%9.
Angel 1,. S:ttichez Godoy.-12 de diciembre de
Martín Mayoral.-12 de diciembre de
1069.
Gómez Mei-MI). 11 de diciembre (le
Florentino ( rcí:i . 1 2 (le (lit iend)re de
1069.
Vicente Abarca Ntirt Mei. 1' de diciembre de
1969.
José Clemente Rodri.!,tiez. de diciembre de
1969.
José Matilla Alegre.-- 12 (h. diciembre (le 1069.
(le di(sietithreFrancisco García García.
1969.
Florentino Bláz(ittez de diciembre
de 1969.
12 de diciembreAntonio C1 rbalán Gonzalez.-
de 1969.
«Nliguel llres Rodríguez.- I() (le enero de 1970.
Francisco Conesa ti floz. 10 de enero (le
1(.)70.
José IZodriguez González.- I() de diciembre de
1969.
Juan (*Jarcia Liz:L-20 de enero de 1')70.
Antonio (le 1 lar() ( imizítlez. 20 de eller() (le
1970.
Narciso) Barrena (.1(")mez.
1969.
Miguel n'asco Tena.-- 17
Manuel Cano Misas.- 1`/-
11ilaintel Metlel López.--
1969.
Angel Pozuelo Morales. 17 (le diciembre de
Federico Soler Cohen. 17 de diciembre
de 1969
Manuel Acosta Ca1rasc().---17 de diciembr
1969.
12 de diciembre de
(h. diciembre de 1()(9.
de diciemin.,. 19()9.
1, de diciembre (1e
lot;é, 111111()l ( Joniez. 17 de diciembre 11)( )1)
.11;mite1 J. Alvarez (;olizáltz. 17 de diciembi
( I('
1,,
.1969.
1;:imélli Traver,()
1969.
1( )(
(#. Z;1111()1":11W GlITía.--- 17 de diciembre (le
.
.
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.\1;11eos. -17 (1(. diciembre de
LXIII Viernes, 3 de abril (Ir 1)70
905. ( ittillermo de Cerro Cabral.-- 17 de diciembre
de 1969.
Madrid, 30 de marzo de 1070.
14:1_, DIRECTolt
DE RECLUTAMII:NTO Y DOTACIONES,
Nnrique Amador I rauco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Situacioncv.
Resolución núm. 588/70, de la Direcci¿n de Re
clutami('nto y 1 )()Iactolies. -•Como c()flsecticticia
\pediente 1r:i11 Ii1ad() al efecto, de COHÍormi(1:1(1
lo informado por 1:t Stt1)di1ecci(")11 General (1( 1 Teso
ro, Deuda l'Ublica y Clases 1):tsivas, vJ id upliesID
por el 1 )(1>artaIliellto. de l'ersonal, se dispulic (pu' el
ittncionario civil del Cuerpo lpecial de Maestros
de Arsenales don Carlos Grauches Cardona, con des
tino en la li:staci('m Naval de Sóller, pase a la situa
ci(")11 de "jubilado- por linililidad física, por reunir
las condici()nes que determinan los párrafos 1»
2.4) del ¿Edículo 39 de la 1.ev (le 7 (le febrero de 196-1-
(R. O. (lel Estado m'in,. ID, de 1 5. (le febrero de 1964).
Madrid, 26 (l( ilvdri() 1()70.
1 )1 WECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y 1JoTAC1ONEs,
Enrique Alnado] Franco
144x(smos. Sres. ...
Sre,-; • •••
Licen(•ias.
Resolución núm. 581/70, de la 1)irecciOn
clutainienlo y Dotaciones.-- -A petici("ffl del funciona
rio civil (lel Cuerpo (;eneral don
ho Cánovas (;onzález, y (le conformidad con lo (1L
iin(.,i() en el artículo 7,3 de 11 Ley Articubla de
11'nm:ion:o-jos Civiles (lel 141s1ado dt‘ 7 de febrero de
19644 (/(• (le 15 (le febrero
1q().1), se le conceden ties meses (le licencia por
:rdinios propios, no peicibiendo reliihnción alguna
(11n,1111e el disfrute de la misma. 1 11:1 vez finalizada
se incorp(i.rará ‘,11 -,Into nec(-,i(lad nueva
Resoltici('ffl.
(II•
1■1:1(1rid, ,3() de marzo (l( 1 )
Excrnos.
Sres. ...
EA. DinEcrorz
1'i...(.1.t J'EA IVT IENTO Y DOTACIONES,
Kiirique Amador Vranco
Número 76.
Resolución núm. 586/70, de la 1)irecci(m de Re
clutamiento y Dotaciones. - Como consecuencia de
expediente incoado. al efecto, (le conformidad CO!) lo
informado por la 1)ireceión de Sanidad de la Armada,
v lo propuesto por el Departamento de Personal, se
C( ncede un mes de licencia por enfermo ¿t1 oficial
de Arsenales José juncal !flanco, con arreglo a I()
establecido en el artículo ()9 de la Ley Articulada de
Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de
1964 (H. (). de/ Estado m'un. 40, (le 15 de febrero
(le 1964)
Madrid, 26 (le marzo (le 1970.
Excmos. Sres. ...
Sres.
Er, DIREcToR
1:EcutrAmIENTo Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
E
Maestranza de la Armada.
,`)71aacio1!cs.
Resolución núm. 587/70, (le la Direcci¿ii (be Re
('lutamiento y I )otaciones.—Como consecuencia de ex
pediente tramitado al efecto, de conformidad con lo
informado por la Subdirecci("ni General del Tesoro,
Deuda Nbiica y Clases Pasivas, y 1 propuesto por
1)epa1ta11e11o (le Personal, se dispone que el ()hue
ro Wat-t(Jlero) de la iklaestranza de 1:1 Annada, a ex
'Franci,;co Gin'm t;:tztilla, con destino en la
Comisión de 141xi)erie1Jcias del Departamento. Maríti
mo (le C.:ídiz, pase It situaci(")ii (le "jubilado" por
inutilidad física, poi. reunir las condiciones que de
terminan los párrafos 1."Y 2» (lel artículo 3') de la
Ley de 7 de i'ebrero de 1 ()(›1 (13. (). rstado nú
mero 10, de 1 5 de febrero de 1.9(>4).
Madri( , 2() (le marzo de P.,)70.
EL 1)1REcToR
i)ti. I Ect.trrAmiENT() Y DOTAC!()N
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
14:111-i(it1e Amador Frani e
.').ct1l1'aci()11 temporal (lel .S' )'7'l( io.
Resolución núm. 582/70, de la 1)irecckin (le 1■e
clutaini(nto .y 1 )()InCione,. Accediendo a lo solicita
( ( P( )1. ( "1 r( '1*( ) 1 ( 1.( )11 j St :1 1:1 I\ 1al( I.: 1 117:1 ( 1
L1. 1 á \ 1./ 1 1 ( 1a ('X j 1 1?; 1 1 j 1. ja 1 )( 1 t.('S 1 1: 11 1 1 1S j /: 1
1 ( ( j111(11 (11 1:1 (.10 1 1 1 1.: 11 'Fel(' t.:)1 1 jC: (1( 1 1 ) ): I. 1 :
1111111( a/. j /11( ) ( U,a 1. ag 1 1 :1 ( (1 j )() 1 ( 1 1 1
y 11 1 1 ( (1 (a
4
:1C1 j V()91 y 1 ):1 S ( a 1 (Ir (II 1: 1 I.: 1 1( 1 ( 1 1 1
r:1 1 ( 1 ( r i('i( )" ;1 I ): 11. 1 j1. ( (1 j:1 1 1(.1 Pr (')X j111(
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mes de abril, c()n arr(1.;lo a lo dispuesto en (.1 ; rtit•tt
lo 6() (1(.1 I■eglainento Provisional (le 1;1 \Lie-Irania
de la Anillad:1, a (.x1'111;2,11'11..
11adrid„30 de marzo de 1970.
Vi, 1 )11:1,:e'lult
F.(1.UTAMIENT() 1)() l'\(1( )N
F.nrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
rl
Personal vario.
(*()flvocatori(l.\-.
Resolución núni. 500/70, (le la 1)irecci(')» (le 1;e
clutamie:lto y Dotacioiles.----Se C( )11 eN;imen con
curso para contratar entre personal civil i.emenino,
que tenga cumplidos los veinte años y no los treitila
y seis en el momento en que finalice la adniki¿ii (le
instancias, (los plazas ron la cal(ip,-()ria pn)fesi(>11:11
de Ayudante 'Técnico Saititari», que 11;1 (le prestar stif,
servicios en la Policlínica :\aval Nuestra Sefiora
del Carmen'', (le Nladrid, con ít1re:.11() a la.; siguientes
I)) A S F. L;
1." Para seradt 111.1(.I :r; ;1 1):11-11cIpar di el coil(sHr
. .
SO, las solicitantes (leberán ser (le nacionalidad (.51)1
yr para acreditar 1:1 aptitud física y psíquica
adc.cuada serán reconocidas por el Servicio Nrlédico
de 1:1 Armada, que hala (.1 debido estudio ra(li()grá
[1c-o e infornie racliológic().
2." instancias, tiscritas (1(. puño y letra de
1:1• interesadas, debetáll ser dirigidas directamente
:11 Almirante Jefe (11. la .111risdicci(")n Central.
3.a 14.1 plazo (le adinisi("ni (le in tancias quedart
c(brrado lov, treinta (lías :11 (le la t'echa
(le p111)11(-1(lon de esta ()rden no/c/in ()ficia/
(ft" Ii.s/(b/((, siendo 1-cc-II:Izadas todas 1:1,, (pp. •eci
ban fuera de dicho plazo.
1.as instancias, en las que las interesa(las
Tan constar bajo su 1(.-po1 Isa1 ili(1;1(1 la carencia (I(.
ítnteced(ntes podían ir :icompafiadas (I()
cunientos acreditativos (I( los conocimientos técnicos
y profesionales de las concin-;:intes o de los méritos
que estimen conveniente., poiler de reliev(.
5.11 1)(.111 ro (le lo.; diez días siguiLlutes al de 1;t ier
1)Iil1aci(;11 (1(.1 pl:Iyo de presentacion de instancias,
J(4111111 1 )(1):111;1111(11111 (le Per-1( )11:11 1:!')
1)reti.1(1(111e (1(.1 T111)1111:11, (lie/ (lías (1(
1)r:ti-Sil los exámeile
• •
I'
re111111ia
la
(,a l'II TH1)1111:11 (pie 11;1 (11. \;111111111. ;1 e(111
cursante, eltará constituid() de 1:1 siguiente t()1111:1
1 residente:
(l'alyán
VOCales : Teniente C,01'011(.1 N1é(11CO (11)11 Pa Mon de
Teniente Coronel
LXII1
dm() Cánovas v Capit:111 Medie() don j()sé Nlai 1;1
Cabrera Clavijo.
Vocal Secretario. Ayti(1:1111(. Técnico Sanitario,
()firial don Manuel (1(. Sautin‹,.;() Garcés.
7.4 Fin los exámenes se exigirá la aptitud ade
cuada a la categotia profesional de que se trata y
formaci(")11 profesiotial correspondiente.
CONDICIONES TI CNICAS
Las funciones a le:misil por las c()ncur.-,:tittes
que sean seleccionadas para ()cuitar 1as j)lazas con
vocadas serán la;, propi;u, (le su (•;11(.goría pr)fesional.
(Lit
CONDICIONES ADMINISTRATIV,\S
Las concursantes que ocupen las plazas que
S( convocan quedarán acogidas a la
kie Trabajo (1(.1 personal civil lio itIncion;irio, apro
1 ad:1 por 1)ecreto m'ollero 2.525/67, de 2()
1,R. (1). (). tit'int. 2.1-7 y..).,52), v diS1)0SiCi011(iS
1)()Ste1ior(-, (lic1:1(1;K para su aplicaci(m.
1(). 1)(. acuerdo con lit legiatitentaci(1)11, (.1 réinieti
econ(')inic() ;(.1-;(1. si1,11i(111(' :
St eldo base mensual (le cinc() 1) 11 doscientas
cincuenta pesetas (5.250,(X}).
b) Plus complementario (le mil cuatrocientas
veinte pesetas (1.420,()(')), tanibien mensuales.
rienic ) T os equivalentes al 5 por 109 (1(.1 sueldo
base.
(1) Dos pagas extraordinarias cnn motivo de Na
vidad y 18 (le julio.
(.) Veinte días de vac1cione5 anuales retribuidas.
Í) Prx.staciones (le protecci("flt familiar, en 511
caso.
g) Se cumplimentarán las disposiciones vigentes
sobre Seguridad ocial.S
1 1. 11 periodo (le 1)111(.11;1 Sera (le 5(*K meses, \
,lit jorna(lit 'laboral (1(. ocho liorls diarias.
12. 1'11 Presi(lente ;1(.1 Tribuna] esiará fact111:1(1()
para .,()licitar. de la Autoridad corresimmdielite 1s
Iniedios ;111\i1iares (1c. perst.,.1111 y materia!, iiii1izaciéni
(de Gabinetes l'sicotécnicos, etc., (fue considere con
Iv(.11ielite:4 para la niejor selecci(")11 (1(.1 personal (pie
se presente a la collvocatoria.
H. A 1os efeclos de los derechos de examen :tí
Tribunal deberá teller;;(. etienta lo dispuesto (in el
attíc1i1() 25 (1(.1 Hecret() I,ev de 7 (le julio (le 1)1')
(1). (). nt'ini. 157).
14. este conciirso se 5,,tiarda1á1i las preferen
cias legale,-; y ,y,eilei:des establecidas por 1:1
v1e11e.
Madrid, 20 de marzo de 1970.
Vxemos. .
...
Vi. 1 )1 It ECTOR
■ i.,(1.11TAM 1ENT( 1 Y 1)0TActnNE.s,
Enrique Amador Fruir()
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l'ersonal contrataa10. Rajas.
Resolución núm. 583/70, de la 1)irecci¿n de Pe
chilainiento y 1 )otaciones.--1..ii yirtild (le expediente
incoad() al efecto, y accediendo. •,1 sc)licitado pot
e] Ce:Lidor contratado losé Vázquez Gómez, line
presta sir, servicios en el üdegio (I(. "Nuestra Se
ñora (1(.1 ( 'armen", se dispone sil hija como tal con
tratado (1(.1 (11:i •1 (li. it):11-zo del :lijo (.11 (surso,
de acuerdo (-oil lo dispuesto un el artículo 14 de la
IZeglanientaciOn (le Trabajo del personal civil no fun
cionario de la Administraci(')11 Militar, aprobada por1)ecreto m'inicuo 2.525/67, de 2() de octubre (1),Amo
247 y 252).
Madrit marzo de 1970.
1)lizi...cr( 1u
1)1.2 k ii;c1..(1TAMTENPro Y 1 )(n'A(' 10NES,
ii,\cmos. Sres. ...
Sres. • • •
14:11riq1 Ie Vranco
Resolución núm. 584/70, (le 1:1 I )iverci("01 1 1‹,-
(luiainiento y 1)01:aciones.- (.\.pedienle
ilic():do al efecto, V ccediendo a lo solicita(1() por
la 1,,impi1dora confutada Pilar Miifíoz TWizquez,
(-pu, presta sus servicios en lit Policlínica 'Naval
"Nuestra Señora (1(.1 Lai'inen", se disp(me su baja
1:11 a partir (1(.1 (lía 15 (le inarz(■
del año en (lir o, (le acuerdo rol, I() dispuesto en (.1
artículo 14 de la 1:(1.-la1iie1I1aci(")i1 de Trabajo del
personal civil no 1-111icionario de la Adininistraci(im
Militar, aprobada por !keret() m'unen) 2.525/67, de
20 de ocilibre (I). (). núms. 217 y
Madi-i(1 _),() de indizo de 1970.
Exemos. Sres.
Sr(s. ...
El, 1 )1 uEuro
DE RECLUTAMIENTO v DoTAc
• • •
Hiirique Aniadw- yrali(()
Resolución núm. 585/70, de la 1)irect i(')11 (1v 1(-
chilamiento. y I )1)1:tejones. Fallecido (.1 (lía 1()
marzo (1(.1 año en. curso ci Mayordomo (le s(vinda
colit ta do Sant lago I 1e1'lia11( It ftirbosa,
Número 76
destino en la Agrupaci(")n Independiente de Infante
ría de Marina, se dispone su baja en la Armada.
\1;,(l1 1(1, 26 de marzo de 1970.
11..r. Di i<E('roi?
1)E REct.trrAm1ENTo Y DOTACIONES,
Viirique Amador 1 ratico
Vxemos. Sres. ...
Sres. ...
L
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Distintivos di' Profesorad().
Resolución núm. 54/70, de la 1 )i1ecci(1)11 l'In
señaliza Naval. —Como c()inprendid() en (.1 punto 2.()
de la Orden Ministei ial 2() de diciembre de 194-4-
(1X ()• núm. 3(X)), se concede el dist•intivo de Pro
fesorado que en el mismos se expresa al Teniente de
N'avío (1()H Manuel Francisco IZincón I■eg-odón.
SI
Madrid, 25 de marzo de 1970.
)s. 1-eS.
. . .
EL DI RE("l')R DE ENSEÑANZA NAVAL
Fel ipe Pita da Veiga Sanz
L.
SECCION ECONOMICA
ií•nios.
Resolución núm. 409/70, de la Jefatura del 1)e
lo propartamento (l( Personal. 1)e conformidad con¡mesh) por 1,1 Serci(')n V.(son(")mica (1(1 1)epartaniento(I(, 1>(.1,J)11;11, I() intolmado pm- 1:i 1111(1-ve1)Ción (l(l ci
1:1(1() I )(val lamento, y c()11 arreglo a lo dispuesto en laLey l'II 1(.1*() 1 13/66 (1 ). 111'1111. 2( )8) y ditip()S1C10-
Hes el In ipiellIcIllariaS, ef )11Cede :1 1 personal de la Ar
mada /pie figura en la ielaci(')ii anexa los trienios
I(1 mulables en el m'unen) v circunstancias que se ex
e,,:111.
'Madrid, 2,5 de marzo de 1)70.
VI, LMIRANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTo DF PERSONAL
oaq íit María rery junquera
li.\cinos. Sres. ...
Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
1.X111
Empleo o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Of. 2.° Of. y Arch. 1). Casimir() Rey Feal .
.1.11 ••••••
• • • • •
Cantidad
menuttl
Peseías
Concepto
por el (pie
se le concede
7.800 8 trienios de Sub
oficial y 3 de
•..
Fe('ha en que d
C0111(.11Zar Cl abo11)
1 My() 1970
NOTA GENERAL
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria pi nuera de la
Ley 113/6( (I). O. núm. 298) y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.° del Decreto-Ley 15/67 (1). (). núm. 274).
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
EsTADo M A V( )1? CENTRAL. DEL EJÉRl ITO.
Escuela SupiTior (1c1 I jército. Curso previo para
ingreso en la Escuela (le Estada Mavor.—De acuerdo
con lo dispuesto el] (.1 artículo 50 del Reglamento
Provisional para (.1 Servicio y Régimen Interior de
la Escuela Superior del Ejército y en la Orden de
13 de febrero de 1970 (I). O. m'un. 39), y por haber
superado la prueba general (le suficiencia anunciada
en el apartado 1,1 de la Orden de 13 de junio de 1969
(1). O. núm. 13(), p:i.san :i1 ciclo de presente del curso
previo para ingreso en la Escuela de Estado Mayor
los Oliciales que :L c(iiitinuación se relacionan, los
cuales deberán hacer su presentación en diCh() Centro
(Santa Cruz de Marcena(io, 9) a las nueve horas del
día 2 de abril próximo, donde' desarrollarín dicha
fase y examen-oposición.
Infantería (le Marina.
Comandante don José Manuel Estévez Ons.
(.;11,11;"111 (1()11 rionzalo Parente lodrígnez.
'Madrid, 25 (le marzo de 1970.
CASTA ÑO NT 1)14: VI F.: NA
(1)(.1 1). 0. (le! F.)i'r("ilo núm. 70, p:íg. 1.121.)
(1-
1MDICTOS
(215)
1)on k.a.viede,-;, Capit:"Iii de Corbeta,,_.
• ,
Diez instructor de la Ayudantía .\,1ilitar de M:irina
ey,pedientp 97 (le 1970, instruido
J; Libreta de liHcripción Maríti
de Santona Y (1(1
por la pérdida de
nia del inscripto del Trozo de l'nehla del (;aranii
G()117,;11(7, ( li), f()11() 19411
1 ';'t í ;, 8
•
ilago saber: Oue por decreto auditoriaclo ex...,
celentisimo señor-C:11)1'1'M General (1(.1 Depart:Imento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo de fecha 1(› del
actual se declara nulo y sin valor alguno dicho ,docti
ment(1; incurriendo en responsabilidad quien lo posw
y no llaga entrega a las Autoridades dc. Marina.
Santona, 28 (le marzo de 1970.-14:1 Capitán de Cor
beta,
•
11eZ itHtructor, »nionio Bueno Caviedes.
(216)
Don César ()tero Vaicárcel, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente nú
mero 537 de 19(), por pérdida de la Cartilla Naval
del inscripto del Trozo (le ;anta Marta de Orti
gueira Soto Rey,
¡lag() s:11)e• (ne por decreto auditoriado obrante
en el iiiktno, (leclat.a nulo y sin valor (.1 citado do
cumento.
La Coruña, 25 de marzo de 1970. •-111 Comandante
(le Infantería de Marina, Juez instructor, César Otero
Valcóreel.
PATRONATO DE CASAS DI': 1,A ARMADA
err()r en la redacción de la relación de be
neficiarios (le las viviendas de renta
11, primera categoría, de la calle 1:amonet (*Ciuda(l
1,inea1), V11 1iadri(1, por la i)re:-,ente se notifica que el
beneficiario que figura con (.1 número 4 en la referi
(la relación, public;«la (.11 el 1)1ARio ()I?Tc.:Int, m'unen)
64/70, dehera emenderie (.1 excelentísimo señor don
Mariano 1:()Ilie10 Carnero, (sil lugar dc..1 que con ese
mismo número fi;.uraba.
N1:1(11id, 1 (1,.. :,1
/1ngcl
ri1 de 1970.-1111 (íer('nte, Pedro
1M1 'U ENTA DEL M IN1 STIT,11TO ,1)14: MARINA
2.11A II 10 (MCI A I 1.) M IN EST ER 10 LW M Ik I N A
